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A fosszilis energiahordozók készletének kimerülése, világpiaci
árának növekedése és a felhasználásukkal járó környezetszennyezés
miatt az alternatív energiaforrások egyre nagyobb jelentőséggel bír-
nak. Dolgozatomban bemutatom a jelenleg ismert és kutatott meg -
újuló energiaforrásokat. SWOT elemzésükből nyert eredményeim
alapján áttekintem felhasználásuk jövőbeni lehetőségeit. Tanulmá -
nyom az alternatív energiaforrások átfogó jellegű vizsgálata után
fel vázolja a biomassza energetikai célú felhasználására és hasz no -
sí tására ható tényezőket, majd a bioenergia elméleti hátterét. Mun -
kám ban kiemelt figyelmet fordítok a biomassza mint energiaforrás
al kalmazási lehetőségeinek és nehézségeinek elemzésére.
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SUMMARY
Due to the exhaustion of fossile fuel reserves, the increase of their
prices on the world market and the environmental pollution resulting
from their use make alternative energy sources increasingly important.
In my study, I am going to present the currently known and researched
renewable energy sources. Based on the results achieved from the
SWOT analysis, I provide an overview on the future opportunities of
their use. After the comprehensive examination of alternative energy
sources, I give insight into the factors which influence the energetic
use and utilisation of biomass, as well as the theoretical background
of bioenergy. In my work, I pay particular attention to the analysis
of the use of biomass as an energy source, as well as the difficulties
related to its utilisation.
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A­ megújuló­ energiaforrások­ hasznosíthatóságát
több­tényező­befolyásolja.­A­helyi­természeti­adottsá-
gok­jelentős­mértékben­hatnak­az­egyes­országok­kü­-
lön­böző­ megújuló­ energetikai­ potenciáljaira.­ Nem
























me­retekkel­ rendelkezünk­ a­ fejlődés­ lehetőségeit
il­letően.
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1. ábra: A biomassza erőforrásai
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